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Issues Faced by Educators and Social Workers Cooperating 
to Improve Education and Childcare Support  
 




This paper aims to look at the current issues faced by educators and social workers seeking to 
improve preschool education and childcare support and offer some ideas to enhance collaboration 
between these two areas of expertise. Our research showed that the following three elements were 
essential to solve the most pressing problems. First, we need to highlight the importance of school 
social workers in coordinating education and social welfare programs within the school. Also, 
coordinators need to promote cooperation between local welfare institutions and schools. Second, we 
have to recognize the importance of “centers for early childhood education” who have succeeded in 
integrating preschool education and social welfare within one institution. Finally, we must 
acknowledge that the debate around preschool education should evolve from concerns of availability 
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